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llifIl'OBMATlKA. POREZNA POLITlKA I TEHNIKA - JEDINSTVENI
U radu autor prikazuje dosadasnji razvoj informacijskog sistema
u pojedinim opdinama, republikama i autonomnim pokrajinama, s p~
sebnim osvrtom na ulogu i znacaj razvoja informacijsKog sistema
u sluzbama drustvenih prihoda. Posebno je istaknuta uloga i zna-
caj jedinstvenog informacijskog sistema na razini republika, SA
pokrajina kao i cijele zemlje.
Nadalje su dani konkretni prijedlozi medusobnog povezivanja in-
formacijskog sistema na razini SR Hrvatske s prijedlogom takvog
povezivanja i izgradnje jedinstvenog informacijskog sistema ne
samo u republikama i pokrajinama ved i u citavoj zemlji.
U zakljucnim razmatranjima autor iznosi odredene prijedloge i
misljenja koja mogu doprinijeti unapredenju sadasnjeg stanja ra-
zvoja informacijskog sistema u opdinama, republikama i autonom-
nim pokrajinama, pa i citave zemlje.
UVOD
Razvoj privrede i privredne aktivnosti ima utjecaj na razvoj pore-
zne politike i poreznog sistema, a sve razvijeniji ovi odnosi pove-
cavaju potrebu za sto uspjcsrrljim , pravovremenim i tocnirn informa
cijama kako u kvantitativnom tako i kvalitativnom smislu rijeci. -
Osnovna svrha i zadatak informacija je da svim korisnicima, samo-
upravnim i rukovodnim kadrovima omoguci donosenje pravovreme-
nih i Ispr avnih odluka.
Kortstenje informacija nije tako jednostavno kako to izgleda jer
ono zavisi 0 zahtjevima, stupnju razvoja i ostalim karakteristika-
ma dr-ustveno-ekonornskog sistema.
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Zbog toga moramo razraditi onakav sistem informacija ili in for-
macijski sistem kakav ce nosiocima odlucivanja uvijek dati rele-
vantne upute i informacije iz kojih ee proizaci pravovaljane od-
luke. Iz 1ih razloga nuzno je razjasniti sam pojam informacijskog
sistema, njegovu ulogu i znaeaj za pracenje privrednih i nepri-
vrednih kretanja u nekoj zemlji.
Informacijski sistem mora biti u cijelosti uskladen s organizaci-
jom kao poslovnim sistemom i mora bit no utjecati na funkcionira-
nje poslovnog sistema.
Svaki informacijski sistem mozemo rasclaniti na pojedine podsiste
me koji mogu biti organizirani po pojedinim poslovnim funkcijama ,
U tom slucaju govorimo 0 podsistemu po funkcionalnom principu,
zatim imamo drugu podjelu koja se odnosi na informacijski sistem
prema tehnoloskim sredstvima koja se koriste u informacijskom si-
stemu. Iz tih razloga mogli bismo reci da ih dijelimo na konvenci-
onalne (tradicionalne) i kompjuterizirane informacijske sisteme.
Da bismo mogli izvr-savati sve svoje zadatke, informacijski siste-
mi koriste razna tehnieka sredstva pomocu kojih se obavljaju pro
cesi prikupljanja, obrade i finaliziranje odredenih podataka te po
hranjivanje i distribucija odredenih podataka pojedinim kcrismct-"
ma. Za izvr-senje tih zadataka potrebna su konkretna tehrricka
sredstva koja mogu biti manje ili vise automatizirana.
Moramo Istaei da su poslovi na obradi informacija bill, a to su jos
i danas, u vrlo nepovoljnom polosaju u odnosu na poslove i zada-
tke vezane uz proizvodnju , Upravo takvi odnosi stvaraju niz pro-
blema u obradi informacija i otesava se ostvarivanje uspjesnosti in
formacijskog sistema. Prema tome, ukoliko zelimo uspjesniji infor-"
macijski sistem, tada moramo modernizirati njegovu tehrricku osno-
vu.
Efikasnost informacijskog sistema direktno utjeee na poslovne i
druge rezultate svih korisnika informacija.
U danasnjern svij~\u u nas koriste se razna tehriicka sredstva za
prusanje informacija. Moaerno ih &Vl'Statiu tri grupe, tj. na info!.
macije koje se rucno obraduju, na informacije mehanizirane obrade
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i na informacije elekt ronicke obrade. U kojoj ce se mjeri koristi-
ti pojedini modeli, to zavisi 0 stupnju razvoja opcine , regije, re-
publike ili zemlje.
Ako bismo iavr sili analizu kor-istenja informacija i instaliranih
kapaciteta za pruaanje informacija u upravama drustvenih priho-
da u SR Hrvatskoj, mogli bismo reci da postoji vrlo velika hete-
rogenost ne sarno u pojedinim opcinama nego i u regijama. Stoga
je nuzno da se na ovom podrueju , koje bi trebalo biti jedinstve-
no ne samo za nasu republiku nego i za ostale republike i SA
pokrajine, vec i za citavu zemlju, izvrsi objedinjavanje infor-
macijskog sistema i formiranje jedinstvene kompjuterizacije. U 0-
vom radu pokusat cemo dati kraci prikaz medusobnog poveziva-
nja opcinskih uprava drustvenih prthoda i povezivanje pojedinih
opcinskih centara s centralnom jedinicom u Republickom sekreta-
rijatu za financije SR Hrvatske u Zagrebu.
2. KRACI OSVRT NA DOSADASNJI RAZVOJ INFORMATIKE
Ako bismo htjeli dati kracu ocjenu razvoja informatike, odnosno
u kojoj mjeri smo se informatizirali samo u posljednjih deset go-
dina , tada moramo priznati da nasa cijela zemlja, a napose SR Hrvat-
ska, u znatnoj mjeri zaostaje za razvojem informatike u svijetu,
a pogotovo u najrazvijenijim zemljama svijeta. Prema nekim poda-
cima u SFRJ se u razdoblju od 1952-1982. ulosilo u Inforrnaticku
opremu oko milijardu dolara , ili oko 40 dolara po stanovniku. Is-
tovremeno se u najrazvijenijim zemljama ulozilo oko 1000 dolara
po stanovniku, u svijetu oko 400 dolara prosjeeno po stanovniku,
a u SAD cak 6500 dolara po stanovniku. Svakako
da su ta ulaganja , naroeito u SAD, Imala znacajrriji utjecaj i na
smanjenje broja nezaposlenih, tocni]e , u dosta kratkom vremenu
stopa nezaposlenosti od 10%smanjena je na 7%. Nedovoljan razvoj
Inforrnaticke djelatnosti najbolji je dokaz naseg ponasanja i odnosa
prema ovoj vrlo vaznoj djelatnosti. Iz podataka Zavoda za in for -
maticku djelatnost SR Hrvatske vidljivo je da je SR Hrvatska kra-
jem 1985.godine Imala oko 1750 raeunala s pr-iblizno 6000terminala,
sto znaci da na 2630 stanovnika otpada jedno racunalo ili na 200
zaposlenih jedan terminal. Svjetski prosjek je jedno raeunalo na
tri do cetirt tisuce stanovnika, a u razdoblju od 1985. do 1990.
godine zapadna Evropa ocekuje da ce na manje od de set zapos-
lenih imati jedan terminal. Krajem 1983. godine u SR Hrvatskoj
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bilo je nesto VIse od 3.500 subjekata koji se koriste informatic-
kom tehnologijom, od cega u strukturi najvise otpada na kori-
snike u industriji 39,5%, drustveno-poltttcke organizacije, dr-us-
tveno-politicke zajednice i samoupravne interesne zajednice
10,3%, financijske i njima slicne organizacije 8,6%, u prometu i
vezama 7,5%, u trgovini 7,3% i u poljoprivredi oko 7,2%.
Organizacijski sastav jedinica za automat sku obradu podataka
(AOP Hi EOP) vrlo je razlicit. No, ipak valja uzeti u obzir da ih
je krajem 1985. godine bilo blizu 840 i da je od toga broja 806
u sastavu radnih zajednica za zajcdnicke poslove (najcesce su
vezane uz racunovodstvo) , a ostatak od svega 4%organiziran je
kao RZ, RO Hi OOUR.
Informacijski sistem u organizacijama udruZenog 1'800 i drugim organima i
organizacijama mora daleko znacajniju ulogu imati na podrucju
upravljanja i rukovodenja i tim organima poslustti kao prvoraz-
redno sredstvo u cjelokupnom poslovnom sistemu. Medutim, go-
tovo 80%instaliranih kapaciteta i primjena inforrnatieke tehnolo-
gije koristi se za aplikacije koje se odnose na masovnu obradu
podataka , u prvom redu financijskih i drugih knjigovodstvenih,
a tek negdje oko 20%sluai za upravljanje, planiranje, projekti-
ranje itd. Za vecu i sloseniju primjenu instaliranih kapaciteta
koristi jedan manji broj radnih organizacija, uglavnom one koje
imaju raspolosive kadrove za te poslove i zadatke koji su od izu
zetne vasnostt ,
Jedan od daljnjih nedostataka neracionalnog ponasanja u pogle-
du br seg razvoja inforrnattcke djelatnosti i primjene informatic-
ke tehnologije ogleda se u tome sto smo u proteklim dese tljecima
bHi u pravom smislu rijeci zemlja bajoslovnih cudesa za uvoz in-
formatieke tehnologije i informatickih sistema. Instalirani komp-
juterski sistemi (1750) u nasoj Republici potjeeu pr-iblizno od 52
raalicita protzvodaea , od cega se mozda 10 do 11 odnosi na do-
mace, i to uglavnom kategorije malih Hi najmanjih sistema. Ovi
sturt podaci dokaz su nasih slabosti u pogledu razvoja informa-
ticke djelatnosti i informaticke kulture u nas, jer to je pod'rucje
koje se uglavnom stihijski razvijalo, pa nije ni eudo da imamo do
sta inkopatibilnih sistema.
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Razvoj inforrnaticke djelatnosti u nasoj zemlji, a posebno u SR
Hrvatskoj, irnao je utjecaj i na razvoj kompjuterizacije i uspos-
tavljanje jedinstvenog informacijskog sistema u drust venom sis-
temu informiranja, upucenih na javnu mre su za prijenos podata-
ka, sto se posebno odnosi na stvaranje jedinstvenog sistema u
opcinama i opcinskim upravama drustvenih prihoda. Nairne, od 115
opcina u SR Hrvatskoj u jednom manjem broju od njih postoji au-
tomatska obrada podataka , s raalicitim nivoom obrade. Veci cent-
ri u opcinarna razvijali su automat sku obradu podataka sa svojim
pojedinacnim program skim rjesenjima i visom tehnologijom obrade,
dok su manji uglavnom svoja projektna rje senja naali u tzv. sred-
njoj mehanizaciji, odnosno u koristenju knjigovodstvenih strojeva
za obradu podataka. Ovakva heterogenost u toj dr-ustveno vasnoj
oblasti ne bi smjela postojati ne sarno iz fiskalnih i drustveno-eko
nomskih razloga vec i zbog politickih razloga.
3. CILJEVI IZGRADNJE JEDINSTVENOG INFORMACIJSKOG SIS-
TEMA U UPRAVAMA DRUSTVENIH PRIHODA U SR HRVATSKOJ
Informacijski sistemi nalaze svoje mjesto u skupini organizacijskih,
a zbog sve veceg broja elemenata koje u sebi sadr se spadaju u
vrlo kompleksne sisteme. Informacije koje nam sluze kao baza za
planske zadatke, kao i informacije koje sluze za kontrolu i ocje-
nu izvr-senja planom predvidenih zadataka, osnova su za uprav-
ljanje i usmjeravanje odredenih aktivnosti i poduzimanje mjera za
realizaciju planiranih aktivnosti i zadataka.
Poslovi i zadaci up rave druatvenih prfhoda u SR Hrvatskoj i u
cijeloj zemlji od opceg su dr-ustvenog interesa, pa prema tome
nuzno je da postoji i jedinstveni informacijski sistem i jedinst-
vena Inforrnaticka tehnologija na nivou republika i pokrajina i Ju
goslavije kao jedinstveni sistem za pru san]e informacija i donose-
nje odluka.
Jedinstveni informacijski sistem u upravama drustvenih prihoda
treba na nivou republike osigurati jedinstveni postupak za ubira
nje dr-ustvenih prihoda i ujednacavanje svih poslova i zadataka.-
Osnovni ciljevi izgradnje jedinstvenog informacijskog sistema up-
rave drustvenih prihoda jesu:
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- obuhvatiti podatke poreznih obveznika SR Hrvatske u infor-
macijski sistem i staviti na raspolaganje upravama drustvenih
prihoda od nivoa opcine do Republike,
- ujednaeiti nivo obrade podataka uprava drustvenih prihoda za
sve. opcine u SR Hrvatskoj uvodenjem odgovarajuce opreme i
viseg stupnja tehnologije,
- osigurati i iskoristiti sve prednosti automatske obrade u pog-
ledu asurnostl i tocnosti ,
- objedinjavanjem podataka svih opcma omoguciti nep rekidan u-
vid i olaksati dr-ustvenu kontrolu iavrsavanja obaveza pojedi-
naca , dr-ustveno-politickih zajednica i svih ostalih obveznika
prema drustvu ,
koristiti raspoloaivi fond podataka za brze i kvalitetnije dono-
senje odluka u vodenju porezne politike,
- omoguciti povezivanje informacijskog sistema uprava dr-ustve-
nih prihoda s informacijskim sistemima Sluzbe drustvenog knji-
govodstva te drugim organima i organizacijama u Republici,
- razvijati informacijski sistem s elementima koji ce omoguciti
povezivanje informacijskih sistema drugih republika i pokraji-
na i pru sanje informacija za potrebe Federacije.
Izgradnjom jedinstvenog informacijskog sistema smanjit ce se bu-
duca ulaganja za projektiranje pojediriacnih rjesenja u opcinama,
koje tek uvode automatsku obradu podataka , kao i troskovi odr
zavanja i dogradnje projekata koji se koriste. Koordinacijom ra=
zvoja informacijskih sistema ostvarila bi se kontrola nabavke no-
ve i zamjena sadasnje tehnicke opreme. Racionalnim kortstenjern
postojece opreme i objedinjavanjem potreba postigle bi se znatne
ustede drustvenih ulaganja.
Za jedinstvenu automatsku obradu podataka uprava dr-ustvenih
prihoda i Republike za sada se pr-edlaze slijedece:
- informacijskim sistemom valja obuhvatiti podatke uprava prfho
da svih opcina u SR Hrvatskoj;
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uvodenjem maticnog broja u evidenciju 0 poreznim obveznicima
povezati imovinu i prihode gradana, bez obzira u kojoj se op-
cint imovina nalazi Hi ostvaruju prihodi;
- informacijskim sistemom obuhvatiti podatke 0 Imovirri, prihodi-
ma, razrezu poreza i doprinosa, te naplati svih obveza prema
drustveno] zajednici;
- u informacijski sistem ukljuciti analitieke i sintetieke podatke;
- omoguciri dobivanje sumarnih pregleda 0 izvr senom razrezu p~
reza i doprinosa, 0 Izvr-seno] naplati, s iskazom dugova, 0 ra
spodjeli poreza i doprinosa po pojedinim korisnicima i iaradu "
svih ostalih relevantnih podataka za analrticke procjene, pla-
niranje i vodenje porezne politike od opcine do Republike;
- uvodenje projekata i programa provoditi u fazama ovisno 0 mo-
gucnostima komunikacijskih veza i pripremi podataka u pojedi-
nim opcinama. Prednost u pripremi podataka trebale bi imati
one opcine koje ne koriste automat sku obradu podataka;
- u suradnji s opcinama , koje su izradile pojedinacna projektna
rjesenje , definirati najoptimalniji projektni zadatak s podacima
i izvrsiti uskladivanje na zajednidki sifar-sk! sistem, te defini-
rati metode povezivanja s centralnim jedinicama i centrima u
Republici.
Za unapredenje sadasnjeg Inforrnatickog sistema i ostvarivanje ci-
Ijeva potrebno je u prvom redu potaknuti objedinjavanje sadasnjlh
sistema i njihovo bolje kortstenje , odnosno korfstenje materijalnih
i kadrovskih resursa u Inforrnatickoj djelatnosti, te uloziti vise
napora za zamjenu dotrajalih i amortiziranih kapaciteta.
4. PRIJEDLOG OPCINSKIH CENTARA ZA AOP,KOJI SU U DIREK
TNOJ VEZI S CENTRALNOMJEDINICOM U SR HRVATSKOJ,
TE POSREDNIKA KOJI SU VEZANI S OPCINSKIM CENTRIMA
Na izradu ovog prijedloga imaju utjecaj do sada instalirani sis-
temi u opcin skim upravama prihoda Hi u opcinskirn centrima koji
vec danas obraduju podatke za neke opcinske up rave prihoda u
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manjem broju, pa se sada poimenicno predlasu svi posrednici ko
ji bi bili vezani na te centre. Ovakva organizacija bila bi za sada
najracionalnija i najbr se bi se mogla organizirati.
Razvoj informacijskog sistema s ovim prijedlogom slican je orga-
nizaciji Sluzbe drustvenog knjigovodstva, a bio bi organiziran
na alijedeci nacin :
OpCins1re up:raYe druStvenih priboda u SRU
Centri za AOP nepo-
sredni ucesriici
Uprave drustvenih prihoda -
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Potrebno je tstaci da su , u skladu s ovim prijedlozima i zauzetim
stavovima, Izvr-sene djelomicne pripreme, a i nabava dijela op-
reme za formiranje jedinstvenog informacijskog sistema uprava
drusvenih prihoda u SR Hrvatskoj. Ovaj aktivni dio su nastoja-
nja koja proizlaze iz stavova i planova ostvarivanja informacijskog
sistema republickih organa kao i takvog sistema povezanog u ok-
viru sluzbe drustvenih prihoda svih republika i autonomnih pok-
rajina.
Nabava opreme, stvaranje snazne centralne jedinice kao i kadrov
ska osnova za stvaranje jedinstvenog informacijskog sistema up--
rava drustvenih prihoda u SR Hrvatskoj formira se u skladu s
potpisanim sporazumima i dogovorima izmedu Izvr snog vijeca Sa-
bora i Grada Zagreba kao institucije te vrste koja, zahvaljujuci
svom razvoju kao Centar za obradu podataka za opcine grada
Zgareba, veoma uspjesno ostvaruje ciljeve koje nastojimo dostici ,
Na osnovi odluka i sklopljenih sporazuma Izvr-sena je nabava 110
personalnih kompjutera MDS-HERO master konfiguracije i central
na jedinica s izgradenim prostorom za smjesta] centra za AOP. -
Nabavljena oprema znaeajan je udio potreban za formiranje je-
dinstvenog sistema za automatsku obradu podataka za uprave
drustvenih prihoda u SR Hrvatskoj, a isto tako za razvoj ci-
tavog sistema bit ee potrebno nabaviti jos dodatnu opremu. Pro-
gram razvoja cjelokupnog sistema u postupku je izrade.
5. MJERE ZA DALJNJI BRZI RAZVOJ INFORMACIJSKOG
SISTEMA U SRH, POSEBNO U UPRAVAMAPRIHODA
U cilju daljnjeg razvoja i definiranja jedinstvenog sistema te ut-
vrdivanja nacina zajednickog stabilnog sistema financiranja te
definiranja potrebne pogodne organizacije uprave drustvenih
prihoda u Republici Republicki sekretarijat za financije je izra-
dio radnu verziju izmjena i dopuna Zakona 0 upravama drustve-
nih prihoda. Ovim je izmjenama i dopunama Zakona predvidena
organizacija uprava drustvenih prihoda koja bi uz [aeu verti-
kalnu i horizontalnu povezanost slusbe omogucila dosta brzu i
uspjesnu povezanost i ujednacenost kao pretpostavku stvaranja
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jedinstvenog sistema prikupljanja i obrade podataka. Isto tako ,
predviden je nacin udr uzfvanja posebnih sredstava za daljnje fi
nanciranje ovog projekta na osnovi Zakona , no kako prevladava-
ju stavovi da se ovo udr usivanje vrsi samoupravnim sporazumima
i dogovorima, to ce najvjerojatnije taj prijedlog trebati ugraditi
u tekst Zakona.
U meduvremenu jos uvijek postoji mogucnost za nabavu perso-
nalnih kompjutera MDS-HERO master konfiguracije uz sve pogo-
dnosti i kondicije po kojima su izvrsene ranije nabave. Isto ta-
ko potrebno je izvrsiti nabavu jednog broja laserskih printera,
kopirnih uredaja i neke druge potrebne opreme bez cega ni na-
bavljena oprema ne mose biti potpuna i djelotvorno iskoristena.
Dakle , nabavkom gore spomenute opreme i oko 90 komada perso-
nalnih kompjutera osiguralo bi se normalno funkcioniranje in for-
macijskog sistema. Za tu opremu potrebno je osigurati dodatna
devizna i dinarska sredstva. Za osiguranje deviznih sredstava
postoji mogucnost iz kvote Univerzijade, dok bi se dio dinarskih
sredstava mogao i trebao osigurati udrusivanjem posebnih sred-
stava kojima raspolaau uprave drustvenih prihoda, a drugi dio
iz budzeta Republike. Moramo Istaci da je vec sada potrebno 0-
sigurati sredstva za ostalu opremu, financiranje obrazovanja ka
drova, financiranje potrebnih veza u okviru "JUPAK" sistema,-
financiranje odr savanja i amortiziranje citavog sistema, centra
za AOP i troskove veza.
Do donosenja izmjena i dopuna Zakona 0 upravi drustvenih pri-
hoda, kojima bi se normirali odredeni zadaci i izvori financira-
nja za odr-savan]e , dogradnju informacijskog sistema, kao i per-
manentno obrazovanje kadrova, te svi drugi neophodni trosko-
vi, potrebno je sada po hitnom postupku putem samoupravnog
sporazuma udrustti financijska sredstva za nabavku personalnih
kompjutera i ostale opreme bez koje ne rnoze poceti s radom je-
dinstveni informacij ski sitem.
Da bi predvideni informacijski sistem normalno funkcionirao, po-
trebno je osigurati dovoljan broj strucnih akdrova koji ce na
najbolji i optimalniji naein organizirati koristenje instaliranih ka-
paciteta i pratiti i primjenjivati najsuvremeniju i modernu infor-
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maticku tehnologiju. Iako se kvalifikaeijska struktura zaposlenih
na AOP-u znatno poboljsala , ipak ona jos uvijek ne moze zadovo
ljiti potrebe u toj oblasti ako nam je poznato da svega nesto vi=-·
se od 30%kadrova zaposlenih u toj djelatnosti ima visoku st rue-
nu spremu. Dopunska i permanentna izobrazba kadrova gotovo
da i ne postoji osim u onom dijelu koji su organizirali proizvo-
daci opreme i zas tupniei Inforrnaticke opreme s eiljem da bi una-
prijedili vlastitu prodaju.
DosadaSnji. uvoz hardwara s raalicitih podrucia i proizvodaea utje-
eao [e i na raalieit uvoz software, sto smo sve skupo placali ,
treba sve vise zamijeniti vlastitom proizvodnjom i vlastitim soft-
wareom jer za to postoje, iako minimalni, ali ipak odredeni uvje-
ti. Jer, u najvecem broju slucajeva uvezeni software tek se ne-
sto vise od 20%aplieira, dok se jedan znatan broj uopce ne pri-
mjenjuje.
6. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Moramo tstaci da je nemoguce u jednom takokratkom clanku pri-
kazati Inforrnaticku djelatnost u nasoj zemlji i SR Hrvat skoj, nje-
zinu ulogu u razvoju i pravee buduceg razvoja, tim vise sto je
u radu vise prostora posveceno uvodenju i organizaciji jedinst-
venog informaeijskog sistema za automat sku obradu podataka u
opeinskim upravama prihoda u SR Hrvatskoj.
Cinjenice govore da smo u toj oblasti dosta zaostali, bolje reel
premalo smo ulagali u snanstvenoistraatvacka ulaganja i ukljuci-
vanje znanosti za brzi razvoj informatike i Informaticke kulture
i tehnologije u nasoj zemlji. Ovako mozemo slobodno reel da je
ovaj vrlo vasan privredni segment bio do sada zanemaren kao
privredni resurs.
Uvodenje jedinstvenog informaeijskog sistema u up rave drustve-
nih pt-ihoda u SR Hrvatskoj ne sarno da je garaneija pravovreme-
nog informiranja i toenosti vec je i, sto je daleko vasni]e , pra-
vovremena i djelotvornija nap lata svih drustvenih obveza od stra
ne poreznih subjekata.
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Treba u daljnjim nastojanjima ustrajati i sve VIse razvijati vlas-
titu tehnolosku bazu Inforrnaticke industrije i po mogucnosti sma
njivati i izbjegavati uvoz hardwarea i softwarea.
Razvoj informatike u neposrednoj je vezi i zahtijeva sve vise ko-
oordinacije i aktivnosti kako korisnika tako i proizvodaea. Do-
punska i permanentna izobrazba kadrova do sada se nije orga-
nizirano izvodila, pa je potrebno preko znanstvenih institucija
prici sto prije organizaciji izvodenja dopunskog obrazovanja po-
stojecih i buducih kadrova koji rade ili ce raditi na podr-ueju in-
formatike i inforrnaticke tehnologije. Tu je potrebno poduzeti od
redene mjere za uskladivanje obrazovnih programa i pr-lblizitt ih
zahtjevima moderne informatieke tehnologije.
Dosadasnja tstrastvanja pokazuju da na mnogim podruejima zao-
stajemo, a pogotovo u proizvodnji domaceg aplikativnog softwa-
rea, zatim da treba sto brze definirati proces realizacije dr-us-
tvenog sistema informiranja u kvalitativnom smislu rijeci koji ce
imati svoje najvece uporfste u suvremenoij inforrnatickoj tehnolo
giji i metodologiji.
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Right time and exact information in every economy and so in our
economy too are of very important meaning for undertaking
determined measures and actions for improving determined state
or promotion of some segments either in economy or in social
activities. From these reasons it is necessary to acomplish a-
system of information or financial system, such one which will
always give relevante instructions and information to the
supporters of deciding from which will later on follow right
and exact decisions.
Informatic system must harmonize completely with information,
business system, and with needs of going along with economic
and uneconomic trends.
For more effective and organized information system either on
the level of borough, republic or province prerequisite
condintion is modernization of its technical basis, because
without going along with and modern technical basis there is
no development of information system and information necessary
for the all structures for which they are essential in our
socio-economic and business system.
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For go~ng along with income tax system and income tax policy
necessary is to manage with unique and right information not
only in bor~h government of social income but also in all
the republics and autonomous provincies and construction and
organization of a unique information system on the level of
the whole country.
In this short explanation are given some suggestions for
constructing and organization of a unique information system
in Social Republic Croatia and mutual conecting of all the
repub Lice and autonomous prooineiee,
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